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1999
AdamThomas
Arbeitermilieuundsozialdemokratischorientierte
ArbeiterbewegungineinerGroßstadt–DasBeispiel
Leipzig
BartschEvaMariaM.A.: TragödieundChristentum
BrooschKarsten
DieWährungsreform1948indersowjetischen
BesatzungszoneDeutschlands.EineUntersuchungzur
RolledesGeldesbeimÜbergangzursozialistischen
PlanwirtschaftinderSBZ/DDR
ChristmannAndreas
DerFastenmonatRamada¯ nunddas
Fastenabschlußfest?˜dal-fitrinDamaskus–Zur
sozialenWirkungsweiseislamischerRitualeundzu
AspektendesTraditionswandels
FreseHeiko VariationenvonWirklichkeit.DasBildJayasthitimallasinderBha¯ sa¯ varns´a¯ val?¯
HellmuthAnette DiePlanungs-undBaugeschichtederAltenTechnischenMesseLeipzig
KeiderlingThomas DieModernisierungdesLeipzigerKommissionsbuchhandelsvon1830–1888
KretschmerKerstin BraunkohleundUmwelt.ZurGeschichtedes
nordwestsächsischenKohlereviers1900–1945
LehmannJana
HubertErmisch(1850–1932).EinBeitragzur
ErforschungderGeschichtedersächsischen
Landesgeschichtsforschung
MischekUdoM.A.: LebenundWerkGünterWagners(1908-1952).EinBeitragzurWissenschaftsgeschichtederEthnologie
MüllerSteffen-Peter
DasReichsgerichtsgebäudeinLeipzig.Eine
ArchitekturgeschichteimSpannungsfeldzwischen
FunktionundRepräsentation
MüllerSteffen-Peter
M.A.:
DasReichsgerichtsgebäudeinLeipzig.Eine
ArchitekturgeschichteimSpannungsfeldzwischen
FunktionundRepräsentation
SeifertVolker KruzifixusundVesperbild.StudienzurSkulpturdes14.JahrhundertsinThüringen
ThüsingAndreasM.A.:
DieLandesverwaltung,dannLandesregierungSachsen
inderZeitderStaatlichkeit1945bis1952.Dargestellt
amBeispielausgewählterRessorts
TitelVolkerM.A.: GeschäftundGemeinschaft.BuchhändlerischeVereineim19.Jahrhundert
2000
AwaganaElhadjiAri MorphologieundSyntaxderBuduma-Sprache
DonthStefan
DiePolitikvonsowjetischerMilitäradministrationund
SEDinSachsenzurEingliederungderFlüchtlingeund
Vertriebenenvon1945bis1952
FilipiakKai DiechinesischeKampfkunst-SpiegelundElementtraditionellerchinesischerKultur
HaseThomas Zivilreligion.ReligionswissenschaftlicheÜberlegungen
zueinemtheoretischenKonzeptamBeispielderUSA
HeunerUlf TragischesHandelninRaumundZeit.Studiezum
sophokleischenDramaundzumgriechischenTheater
KöhlerAnne-Katrin GeschichtedesKlostersNimbschen.VonderGründung1243biszuseinemEnde1536/1542
PapapavlouMaria
DerFlamencoalsPräsentationvonDifferenz.Gitanos
undMehrheitsbevölkerungWestandalusiensin
ethnologischerPerspektive
ReichenbachAnke MitsüßerZunge.HöflichkeitundNachbarschaftimDamaszenerChristenviertelBâbTûmâ
RichterSebastian
RechtssemantikundforensischeRhetorik.
UntersuchungenzuWortschatz,StilundGrammatikder
SprachekoptischerRechtsurkunden
SchöneSally
Zeichensaal,LaborundWerkstatt.Keramische
FachschulausbildunginDeutschlandzwischen
KaiserreichundII.WeltkriegamBeispielder
FachschuleninLandshut,HöhrundBunzlau
SchrammekNotker AlltagundSelbstbildvonFlüchtlingenundVertriebeneninSachsen1945–1952
SpechtFranziska ZwischenGhettoundSelbstbehauptung:MusikalischesLebenderJudeninSachsen1933bis1941
TrajkovitsThomas DersächsischeLandbaumeisterDavidSchatz(1668-1750)-LebenundWerk
WinklerMartina WegeimLabyrinthderModerne:DasDenkenKarelKramár?s
WünschAnja
WirkungenundWirksamkeitderStrukturanpassungin
derjordanischenWirtschaftamBeispieldesIndustrie-
undTourismussektors
ZilligesDiane TÄUSCHUNG/ENT-TÄUSCHUNG.StudienzumVerhältnisvonRitualundTheater

